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ている O その対象は課内、県外を関わないJという結論を得ている O











































































































































































































































保存については、坂本 (2000) に詳しく記録されているO これによると、 60年に学
識者から原口m長に要望書が出されたのがきっかけで、泊ハッサム住宅が移築保存さ











































































































































条例の執行についても述べておこう O まず、 78年1月に、条例に基づき都市景観
審議会 (1Il!~ 田勝次会長)を設置し、北野町山本通地区の景観形成について諮問し、翌
79年8月に都市景観形成地域と伝建地区への指定を提言する答申を得た。 10月に同
地区 (32ha)を都市景観形成地域に指定したのを手始めに、 2001年3月末で、 7地区


































































































































































































ソンではないが、 (3) はごみ缶モデルである O





7 もともとは曽我謙情氏の早稲田大学COEワークショップ (2004年 12J1 16 B)におけるコ
メントでご、教示いただいたものである口
8 残念ながら、執筆に用いられた当時の資料は入手することができなかった0





13 北国新聞 1966年1月10日O 金沢市政八年のあゆみ。
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